





A　Consideration of the Beans Intake on Japanese Food Culture
-Mainly on investigation into questionnaire analysis-
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(30.8%)、女性 90名 (60.2％ ) の計 130 名であっ
た (Table 1)。年代別では、10代が 31名 (23.8%)、
20 代が 32 名 (24.2％ ) のほぼ同数であり、次に







全体の 6.9％であった (Fig. 1)。出身地域は、函
館市内の居住者 64 名 (48.9％ ) と最も多く、続
く東北地方の出身者 24 名 (18.3％ ) であり、都
道府県の内訳は青森県 17名、岩手県 4名、秋田
県 2名、福島県 1名であった。函館近隣の地域
として渡島・檜山地域が 17名 (13.0％ )、その他
の道内地域が 18 名 (13.7％ ) であった。 その他
の道内地域に関しては、詳細を問う項目が無かっ
たため地域は不明である。その他の都道府県 8
名 (4.7％ ) については、神奈川県 3名、東京都 1
名、兵庫県 2名、宮崎県 1名、静岡県 1名であっ
た ( Fig. 2)。
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の 25％強（1,800 万～ 2,000 万トン）を占める


















































































253,000 kg/10 a、小豆は 53,400 kg/10 a、菜豆


















平成 9年に 70.9 g であった摂取量が平成 19 年
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